

































































































































-｢生命科学のための物理化学｣ D.アイゼンバーグ ･D.クロサーズ 西本舌
助 ･梶本彰弘共訳 培風館
-｢分子間力と表面力｣ ∫.N.イスラエルアチヴイリ著 近藤保 ･大島広行訳
マグロウヒル
●筋肉の日本語の教科書として適当なもの
-BSシリーズ ｢筋肉｣ 丸山工作､山本啓一 化学同人
●筋肉の英語の教科書として適当なもの
-OutlineStldiesinBiology:MlSCleContraction,Bagshaw,C,R･,Chapmanand
Hal
●筋収縮の分子機構を考える上でバイブル的な存在の論文
-A･F.Huxley,Pros.Biophys.,7,255-318(1957)
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